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ABSTRAK 
Kajiftn ini mengkaji perkembangan serta perubahan yang berlaku dari segi perami'n 
~ -
dan doktrin TLDM dari perspektif keselamatan dan pertahanan serta isu maritim pada 
amnya dalam konteks perubahan dalam Dasar Luar Malaysia semenjak negara mencapai 
kemerdekaan hingga pada mas a kini. Ini termasuk perubahan yang berlaku dari segi 
Konvensyen Undang-Undang Laut (UNCLOS) dan kesannya ke atas Malaysia dari segi 
politik, ekonomi, keselamatan dan kedaulatan wilayah, terutama sekali termasuk 
perisytiharan peta benua baru Malaysia yang meliputi perisytiharan Malaysia terhadap 
kawasan pelantar benua (continental shelf) dan kawasan 200 batu nautika Zon Ekonomi 
Eksklusif. 
Dalam menganalisis isu-isu maritim terkini, kajian ini mendapati isu-isu ekonomi 
dan keselamatan saling bergantung dan berinteraksi di antara satu sarna lain. Salah satu 
hipotesis yang dikemukakan ialah selepas berakhirnya Perang Dingin, faktor ekonomi 
semakin penting dalam agenda dasar luar Malaysia, khasnya dalam era Dr. Mahathir 
Mohamed sebagai Perdana Men~eri, dibandingkan dengan faktor ideologi yang lebih 
diutamakan dalam era Tunku Abdul Rahman, Tun Razak dan Tun Hussein Onn. 
xi 
Kajian ini mendapati konsep kuasa laut (sea power) dan kuasa maritim 
(maritime power) yang dikemukakan oleh Mahan (1890), -Corbett (1911), dan 
Gorshkov (1978) adalah relevan untuk penjelasan kedudukan Malaysia yang 
merupaka~sebuah nega~a maritim yang bergantung kep~da sumbeT-sumber maritim'; 
(maritime dependent). 
Kajian ini juga mendapati perkembangan serta perubahan yang berlaku dalam 
dasar/doktrin TLDM seiringan, dengan perubahan yang berlaku dalam dasar luar 
Malaysia semenjak nega'ra mencapai kemerdekaan sehingga pad a masa kini. lni juga 
bertepatan dengan hipotesis iaitu faktor~ ideologi tidak lagi memainkan peranan yang 
penting dari segi dasar luar Malaysia pada masa kini. Faktor ekonomi iaitu dari segi 
eksploitasi sumber kekayaan dan khazanah di laut lebih ditekankan. Tidak boleh 
dinafikan peranan serta sumbangan TLDM dalam mempertahankan dan menyelamat-
kan khazanah laut dan sebagai agensi penguatkuasaan di laut adalah penting bagi 
pembangunan dan kemakmuran negara. 
xii 
~-------~~-- . 
THE ROLE OF THE ROYAL MAlAYSIAN NA VY (TLDM) IN THE 
CONTEXT OF NATIONAL MARITIME POLICY 
ABSTRACT 
This thesis studies the development and change in policy orientatio1'1: and 
doctrine of the RMN from the perspective of security and defence as well as in terms 
of maritime issues in general in relation to the changes that have occurred in 
Malaysia's Foreign Policy since Independence until now. This includes the changes to 
the Law of the Sea Convention (UNCLOS) and their impact politically, economically 
and in security and territorial terms on Malaysia especially Malaysia's proclamation of 
new map which also includes identification of the new continental shelf and the 200 
, 
nautical mile Economic Exclusive Zpne (EEZ). 
In analysing mari:ime issues this study finds that economic and security issues 
are mutually dependent and mutually interactive with each other. A hypothesis of the 
~ 
study is that since the end of the Cold War, the economic factor has become 
increasingly important. in Malaysia's foreign policy agenda, especially with Dr. 
Mahathir Mohamed at the helm as Prime Minister, in contrast to the importance of the 
ideological factor in the periods ofTunk~ Abdul Rahman, Tun Razak and Tun Hussein 
Onn. 
xiii 
This study finds the concepts of "sea power" and "maritime power" as 
propounded by Mahan (1890), Corbett (1911) and Gorshkov (1978) to be relevant to 
an understanding of Malaysia's position as a maritime country which is dependent on 
• J 
maritime1esources. 
This study also shows that the development and change that occurred in naval 
\ . 
policy and doctrine accompanied closely the changes in Malaysian foreign policy from 
independence until today. This finding is consistent with the hypothesis that the 
ideological factor does not playas significant a role in Malaysia's foreign policy today 
as it did in the past. The economic factor, that is, the exploitation of natural and 
national resources in the ocean is evidently more significant. It cannot be denied that 
the role and contribution of the RMN in defending and securing these resources as well 
as functioning as the agency for enforcement of policy on the seas is of primary 




RANGKA TEORITlKAL DAN KAEDAH KAJIAN 
1.1 Pengenalan 
Malaysia merupakan sebuah negara maritim. Disebabkan faktor geografi, di 
mana Semenanjung Malaysia dan wilayah Malaysia Timur (negeri-negeri Sabah dan 
Sarawak) serta pulau-pulau dikelilingi lautan menjadikan fungsi serta peranan Tentera 
Laut DiRaja Malaysia (TLDM) sangat penting terutama dari segi menjaga keselamatan 
dan kedaulatan tanahair. Tambahan jarak kira-kira 600 km. yang memisahkan di antara 
Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak serta luasnya kawasan perairan 
, 
kewilayahan (territorial waters) dar ka:wasan perairan Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE) 
serta masalah tuntutan bertindih (conflicting claims) di Laut China Selatan menjadikan 
fungsi serta peranan TLDM lebih mencabar. Malaysia sang at bergantung kepada 
sumber-sumber maritimnya untuk pembangunan negara dan ekonomi, yang mana 
industri petroleum dan gas menyumbangkan kira-kira 28 peratus nilai eksport (1993) 
negara. Boleh dikatakan kesemua telaga minyak dan gas Malaysia terletak di dalam 
kawasan laut di luar pantai. ~uga 90 peratus perdagangan Malaysia (eksport dan 
import) melalui pelabuhan-pelabuhan serta kapal-kapal di laut. Industri perikanan 
menyumbang sebanyak 2 peratus dari segi pekerjaan dan guna tenaga negara. Fokus 
kajiall ini pengkaji ingin mengkaji serta menganalisa perubahan- perubahan dari segi 
dasar serta doktrin dan peranan TLDM yang merupakan dasar Malaysia dalam konteks 
Dasar Maritim Negara. Dasar Maritim Negara meliputi dasar-dasar nasional yang 
berkaitan ciengan kelautan seperti perairan kewilayahan dan laut lepas (high seas) 
termasuk dari segi dasar pertahanan ke atas perairan kewilayahan. Dasar maritim 
bukan sahaja merangkumi Dasar Pertahanan Negara malah melil"uti dari segi ekonomi 
dan persoalan undang-unda~g sepert.j ka~asan per~iran Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE), 
undang-un<!ang laut, pelantar benua (continental shelf) dan lain-lain. Kajian ini juga'"" 
~ - . 
bertujuan untuk menghuraikan dengan lebih jelas dan terperinci peranan, fungsi, 
tanggungjawab serta dasar-dasar yang dilaksanakan oleh sebuah agensi pertahanan dan 
keselamatan seperti TLDMI. Sebagai sebuah negara maritim faktor ekonomi dan 
keselamatan menjadi penting pad a masa kini dan masa hadapan. Pembentukan dasar 
serta doktrin TLDM harus mengambil kira faktor-faktor dari segi matlamat/objektif, 
strategi, dan tindakan. Ini dapat dilihat daripada perspektif seperti geo- politik, 
pertahanan, keselamatan wilayah dan ekonomi yang banyak mempengaruhi 
dasar-dasar TLDM. Dari segi pertahanan dan keselamatan, dasar pertahanan TLDM 
berkembang dan berubah mengikut arus perubahan yang berlaku dalam Dasar Luar 
Malaysia. Perubahan-perubahan yang berlaku dalam Dasar Luar Malaysia pula, 
dipengaruhi oleh faktor-faktor daripada dalam negeri dan luar negeri. Pengk!lji akan 
mengkaji dari segi perkembangan serta perubahan yang berlaku dari segi dasar, doktrin 
dan peranan TLDM selepas negara mencapai kemerdekaan hinggalah masa kini. 
Kajian ini menumpukan kepada Dasar Luar Malaysia dalam era Dr. Mahathir 
Mohamad sebagai Perdana Menferi Malaysia. 
1.2 Pernyataan Masalah dan Latar Belakang Kajian 
Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) telah berkembang dengan pesatnya 
daripada sebuah pasukan kecil yang dipanggil Malay section of the Royal Navy yang 
mempunyai kekuatan anggota seramai 400 orang (1939) hinggalah kepada yang wujud 
2 
pada hari ini yang mana mempunyai kekuatan anggota seramai kira-kira 13,000 orang 
anggota serta pegawai dan memiliki kapal-kapal yang dilengkapi dengan senjata dan 
peralatan moden. (Sila lihat Rajah 1.1 dan RaIah. 1.2). 
~ 
,iI 
Pembangunan TLDM banyak dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa (incidents) 
yang berlaku di rantau Asia Tenggara khasnya di Laut ChiI,la Selatall dan perairan 
Selat Melaka. Setelah mencapai kemerdekaan (1957) dan seterusnya pembentukan 
Malaysia (1963), TLDM melalui proses Malaysianisation yang manajawatan-ja~atan 
penting yang dahulunya dipegang ol~h B,ritish diserahkan kepada anak-anak tempatan. 
Dalam tahun 1963 regim Soekamo di Indonesia melancarkan 'konfrontasi' 
terhadap pembentukan Malaysia. Disebabkan ancaman 'konfrontasi' Indonesia serta 
gerakan 'ganyang' Malaysia pembangunan TLDM diberi perhatian serius oleh 
kerajaan pimpinan Tunku Abdul Rahman pada masa itu. TLDM berkembang dengan 
membeli beberapa buah kapal bagi meningkatkan kekuatan serta kemampuan 
meskipun Malaysia mempunyai perjanjian pertahanan dengan Britain iaitu di bawah 
Anglo-Malayan Defence Agreement (AMDA). Tunku Abdul Rahman menekankan 
betapa pentingnya perjanjian pertahanan AMDA bagi Malaysia memandangkan 
Malaysia baru hendak membinafngkatan Tenteranya. 
" ....... ".Jet usface thefacts and the facts are that we have at our command an 
Army of less than one division in strength we have no Navy, not even a single 
sailor and we have not even a single sea-going craft. With the revenue at our 
command we can never be able to build our forces to the strength which we 
require for the defence of our country." (Zakaria & Crouch 1985: 126). 
3 
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Rajah 1.1: Struktur Pem~intahan TLDM 
I 1# CHIEF OF NAVY I -
-" 
-
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(Sumber: Departmen Tentera Laut, Kementerian Pertahanan 1993.) 
['yersi asaI adalah dalam Bahasa Inggeris.] . 
4 
... 
En LYA I 
r 
: 
Rajah 1.2: Status Keupayaan TLDM 
\ ~ 
Anggota Pengkalan FrigetlCorvettes FACIPC OPV MCM Bantuan Cawangan 
& lain-lain Udara 
13,000 Semenanjung EriW E8C (Missii!:<) ~ WASP 
Malavsia H!:<JicQPt!:<[ 
Lumut, KDRAHMAT KD Handalan KD Musytari KDMahamiru KD Sri Indera Sakti 6 
Tanjung Gelang KD Hang Tuah KD Perkasa KD Marikh KD Jerai 8mmQ Ship 
Kuantan Dalam Pembinaan KD Pendekar KDLedang Kb Mahawangsa 
Woodlands, S'pore di Yarrow, Glasgow, UK KD Gempita KDKinabalu Syrv!:<X v!:<ss~I' 
KD Lekiu KD Perdana KD Mutiara 
til 
Sabiill/Samwak KD Hang J ebat KD Serang 
- Diving I~m!~r W.P. Labuan Corvettes: KD Ganyang KDDuyong 
Tawau KD Kasturi F8C (Gyp): ,- 8mphibiQYs: I 
Sandakan KDLekir KD Jerong LST: KD Sri Banggi 
KDTodak KD Raja Jarom ( KDPaus KD Inderapura 
KDYu (Ex-U.S. Newport 
KDBaung Class-USS 
KDPari Spartanburg County, 
I'.Q - dijangka belayar \ KD Sri Selangor ke Malaysia dari Norfolk, 
KD Sri Sabah US pada March 1995.) 
KD Sri Sarawak Kapal Tunda (Tugs): 5 
KD Sri Negri Sembilan LCP: 15 
KD Sri Melaka RCP:9 , 
KD Kris Kapal Layar 





















KD Sri PerIis 
KD Sri lohor 
~--~ ----- -----
Nota: Projek Kapal Ronda Samudera (OPV) berjumlah 27 buah kapal telah diluluskan oleh kerajaan dan 
akan dibina oleh Lumut Dockyard Sdn Bhd. Pembiayaan meliputi Rancangan Malaysia ke-7, 8, 9 dan 10. 









Selepas tamatnya 'konfr:ontasi' Indonesia dan diikuti gerakan pengunduran 
tentera British di kawasan Timur Jauh terutama daripada pangkalan utama British di 
Singapura dan Hong Kong telah mempercepatican proses pembangunan TLDM. 
~ 
Dasar dan peranan TLDM telah berkembang serta berubah mengikut arah 
perubahan yang berlaku dalam Dasar Luar Malaysia. Peralihan dalani dasar TLDM 
bertukar daripada tumpuan ke atas masalah keselamatan dalam era Perang Dingin iaitu 
dalam tahun 50-an hingga 80-an kepada penekanan yang melibatkan dari. segi 
'kepentingan nasional' seperti isu-isu ekonomi. Isu-isu ekonomi yang dimaksudkan 
adalah isu-isu yang berkisar dari segi sumber kekayaanfekonomi yang terletak di 
dalam kawasan Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara dan pelantar benua Malaysia. 
Isu-isu ekonomi merupakan angkubah bebas (independent variables) dibandingkan 
dengan isu politik dan ideologi dalam era Perang Dingin dahulu. 
Selepas tamatnya Perang Vietnam (1975) dan menjelang tahun 80-an faktor 
ekonomi semakin amat penting dalam Dasar Luar Malaysia. Dalam era Perang Dingin 
faktor keselamatan negara lebih dipentingkan. Suatu keadaan yang ketara dalam era 
tersebut ialah terdapatn~a perlumbaan senjata di antara negara-negara Blok Komunis 
dengan Blok Kapitalis. Malaysi~ tel;Ih n!eningkatkan pembangunan ketiga-tiga cabang 
Angkatan Tentera (Darat, Laut dan Udara) dengan meningkatkan perbelanjaan 
membeli . senjata dan kelengkapan moden bagi mengukuhkan keselamatan serta 
pertahanan negara. Berbagai latihan dan kerjasama mil iter ditingkatkan (secara 
bilateral) di kalangan negara-negara jiran (negara-negara ASEAN seperti Indonesia, 
Thailand dan Singapura) dan Amerika Syarikat serta dengan negara-negara dalam 
susunan Pertahanan Lima Negara (FPDA seperti Britain, Australia, New Zealand dan 
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Singapura) bagi mengimbangi' serta membendung pengaruh komunis di Asia 
Tenggara. Perang Dingin serta perlumbaan senjata mempunyai kesan ke atas dasar 
serta doktrin TLDM. Contohnya TLDM terlibat secara langsung dengan 
• JIj • ,." 
operasl-OlJerasl ketenteraan bagi menyokong gerakan Tentera - Darat menentang 
, 
pengganas Komunis khasnya di Sarawak dengan rondaan di sungai-sungai dan 
menyediakan pengangkutaIl bagi keperluan Tentera Darat. Peranan dan tanggungjawab 
1 . 
TLDM lebih bercorak apa yang diistilahkan sebagai 'Brown Water Navy', lni termasuk 
fungsi serta peranan seperti mencegah penyeludupan senjata api, membanteras aktiviti 
lanun dan rompakan di laut dalam kawasan perairan Malaysia. TLDM telah 
mengamalkan doktrin 'Brown Water Navy' semenjak ianya ditubuhkan dan 
dibangunkan dengan bantuan daripada Tentera Laut British dan Tentera Laut Australia 
pada peringkat permulaan sehinggalah dalam era Dato'K. Thanabalasingam sebagai 
Ketua Turus Tentera Laut (KTTL).2 Di bawah pemerintahan Dato' Mohd. Zain Salleh 
TLDM telah berkembang dengan pesatnya dan telah menukar doktrin daripada 'Brown 
Water Navy' kepada doktrin 'Blue Water Navy', 3 
Kejatuhan Saigon (1975) ke tangan· komunis dan seterusnya penaklukan 
Vietnam ke atas Kampuchea (1979) telah mempercepatkan pembangunan TLDM dari 
segi kelengkapan, inventori, k==-apal-kapal dan keanggotaan. lni disebabkan ancaman 
Vietnam ke atas keselamatan negara-negara bukan. komunis di Asia Tenggara 
termasuk Malaysia. Teori Domino yang dikemukakan oleh John Foster Dulles 
menyebabkan negara-negara bukan komunis di Asia Tenggara curiga serta bimbang 
keselamatan mereka terancam disebabkan kekuatan ketenteraan negara komunis 
seperti Vietnam dan China serta meluasnya pengaruh komunis. Mengikut Teori 
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Domino sekiranya sebuah negaia bukan komunis seperti Vietnam Selatan tumbang 
ketangan komunis negara-negara lain di rantau ini akanjatuh keiangan komunis seperti 
jatuhnya domino termasuk Thailand, Malaysia dan Indonesia. 
Di bawah program Pembangunan Istimewa Angkatan Tentera (PERISTA), 
TLDM telah menambahkan jumlah kapal-kapal termasuk jenis friget, corvette, kapal 
penyerang laju (Fast Attack Craft Missile) yang dilengkapi dengan peluru berpandu 
jenis Exocet serta peralatan yang moden. TLDM telah menerima sebuah ~apal 
\ 
pengangkut peluru (Ammunition Supply Ship) yang dibina di Korea Selatan, sebuah 
kapal pemerintah dan lojistik (Multi-Purpose Command and Control Ship) dibina di 
Germany, dua buah kapal ronda samudera (Ocean Patrol Vessel) bagi tugas rondaan 
dan penguatkuasaan di perairan ZEE Malaysia. TLDM telah membina pangkalan 
induk yang besar serta moden yang lengkap dengan pelbagai kemudahan serta 
infnistruktur dan menelan p~rqelanjaan beratus juta ringgit di Lumut, Perak bagi 
menggantikan pangkalanTLPM di Woodlands, Singapura. 
Juga peristiwa kedatangan 'orang-orang hanyut' ke negeri-negeri Pantai Timur 
Semenanjung Malaysia seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang telah meningkatkan 
perbelanjaan TLDM. Sebuah ::-markas untuk mengendalikan operasi 'orang-orang 
hanyut' telah ditubuhkan di Tanjung Gelang, Kuantan, Pahang dan dinamakan 
Combine Operations Support Group (COSG).4 Malaysia merasa bimbang dan khuatir 
dengan kedatangan 'orang-orang hanyut' terutama keatas keselamatan pelantar 
carigali minyak di luar pantai kbasnya di perairan Terengganu, Sarawak dan Sabah. 
Terdapat beberapa insiden di mana 'orang-orang hanyut' yang bersenjata telah singgah 
berhenti dan mendarat di pelantar carigali minyak untuk meminta bantuan bekalan 
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seperti minyak, air dan makanan setelah mengharungi Laut China Selatan dari 
Indo-China. Juga kebimbangan'Malaysia termasuk penyebaran· ideologi komunis oleh 
'orang-orang hanyut' dan juga meningkatnya perasaan curiga di kalangan penduduk 
" \ 
... 
Melayu ~emandangkan terdapat ramal di kalangan _' orang-orang hanyut' terdiri 
daripada orang-orang keturunan Cina. TLDM masih meneruskal!- siri 6perasi 
mencegah kedatangan 'orang-orang hanyut' hingga masa kini. Operasi tersebut 
dinamakan Ops Cabut. Siri Ops Cabut hari ini diubahsuai yang mana termasuk juga 
operasi membanteras pencerobohan nelayan asing dalam perairan kewilayahan dan 
perairan ZEE Malaysia. Rondaan di laut secara berterusan terpaksa dijalankan untuk 
mencegah kedatangan 'orang-orang hanyut' daripada mendamt di pantai negeri-negeri 
seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang. TLDM terpaksa membeli beberapa buah 
kapal penunda (tug boats) bagi tugas menarik keluar 'orang-orang hanyut' ke perairan 
antarabangsa iaitu di luar perairan kewilayahan (Malaysian territorial waters - MTW). 
Dengan perisytiharan peta benua Malaysia yang baru sebagai tindak balas 
Malaysia terhadap perubahan-perubahan yang berlaku dari segi undang-undang laut 
(UNCLOS III) menjadikan kawasan perairan seperti ZEE dan pelantar benua 
(continental shelf) bertambah luas. Peranan serta tanggungjawab TLDM bertambah 
dengan perisytiharan peta bemfa baru Malaysia yang telah diluluskan oleh Parlimen. 
Perisytiharan Malaysia ke atas 200 batu nautika Zon Ekonomi Eksklusif dan diikuti 
kelulusan Parlimen Akta ZEE (1986) mengesahkan pendirian Malaysia ke atas 
kawasan ZEE iaitu kawasan perairan kira-kira 450,233 km persegi. Dengan 
perisytiharan ini Malaysia mempunyai hak untuk kerja-kerja eksploitasi ke atas sumber 
dasar laut terutama minyak dan gas, perikanan, penyelidikan dan lain-lain. Dengan 
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· kelulusan Akta Perikanan (1985) menambahkan lagi dari segi tanggungjawab serta 
peranan TLDM dari segi tugas-tugas penguatkuasaan termasuk 'rondaan di laut yang 
berterusan bagi mencegah pencerobohan daripada nelayan-nelayan asing, tugas 
membante;.1\s aktiviti lanun di kawasan t~rtentu di perairan Selat Mdaka, Laut China'; . 
Selatan, perairan Sarawak dan kawasan perairan Sa:>ah Timur. 
Dalam kawasan perairan ZEE dipercayai mengandungi sumber hidro-karbon 
seperti minyak dan gas, kawasan yang dinamakan Sarawak Basins berp~tensi 
mengeluarkan minyak dan gas beratus ribu tan metrik dan merupakan sumber 
pendapatan negara. Pada masa.kini 28 peratus pendapatan negara disumbangkan oleh 
min yak dan gas yang dikeluarkan daripada perairan luar pantai. Dianggarkan terdapat 
100 buah pelantar carigali minyak di luar pantai di seluruh negara dan menghasilkan 
, 
kira-kira 635,000 tong sehari minya~ me~tah bermutu tidak termasuk gas asli. 
Pada tahun 1983 Malaysia telah menduduki Swallow Reef (Pulau 
~. Layang-Layang) salah sebuah pulau dalam kepulauan Spratlys.6 Dengan pendudukan 
"t.-
~, 
~ Malaysia ke atas Pulau Layang-Layang bermulalah operasi ketenteraan yang 
~. 
r melibatkan TLDM di kawasan tersebut sehingga hari ini. Operasi ketenteraan yang 
~t 
.. 
-. melibatkan ketiga-tiga cabang:;Angkatan Tentera serta operasi yang dikendalikan ~: 
sendiri oleh TLDM dilancarkan berterusan sebagai pcrsiapan menghadapi sebarang 
kemungkinan (contingencies) daripada luar serta usaha mempertahankan Pulau 
Layang-Layang jika diserang oleh kuasa luar., Beberapa siri operasi dilancarkan seperti 
Ops Pasong dan Ops Terumbu7 sebagai usaha Malaysia meningkatkan keupayaan dan 
mempertahankan tuntutannya ke atas kawasan perairan tersebut. Seterusnya, Malaysia 
telah menduduki 2 buah lagi terumbu iaitu Mariveles Reef (Terumbu Mantanani) 
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dalam tahun 1986 dan Ardasier Reef (Terumbu Ubi) dalam tahun 1987. Untuk 
menjaga keselamatan pulau-pulau dan tefl!!11bu yang diduduki Malaysia (TLDM 
memanggilnya dengan istilah stesen-stesen luar pantai) pada tahun 1982 sebuag 
# • 
~ -pasukan yang dianggotai oleh anggota komando yang terlatih telah ditubuhkan. 
Pasukan ini diberi nama PASKAL (Pasukan Khas Laut). Anggota PASKAL 
ditugaskan secara bergilir-gilir kadangkala sehingga 2 bulan jangka masa bertugas. 
Bekalan lojistik serta bantuan teknikal disalurkan oleh Markas Wilayah Laut Dua yang 
" berpejabat di Wilayah Persekutuan Labuan. 
Boleh dikatakan TLDM telah mengambil pendekatan strategi Pertahanan 
Hadapan (Forward Defence Strategy) iaitu Defensive but Forward Defence Strategy 
yang dikemukakan oleh Panglima Tentera Laut Tan Sri Abdul Wahab Nawi, 
sepertimana yang dapat dilihat dengan penubuhan P ASKAL, pendudukan TLDM ke 
at as 3 buah terumbu, penubuhan Unit Cawangan Udara dan Unit Kapal Selam. 
Bagi memperkuat pertahanan serta mengawasi perairan ZEE, Malaysia telah 
memesan 2 buah kapal jenis friget yang moden dan 2 skuadron pesawat pejuang jenis 
Hawk 100 dan 200 dari Britain yang tandatangani di bawah jalinan Memorandum of 
-~ 
Understanding (MOU) di antafa Dr.Mahathir Mohamad dengan Puan Margaret 
Thatcher Perdana Menteri Britain.8 Juga Malaysia akan memperolehi 18 buah pesawat 
jenis MiG-29 Fulcrum buatan Russia dan 8 buah pesawat jenis FIA-J8 D Hornet 
daripada Amerika Syarikat yang berjumlah kira-kira hampir RM 4 bilion bagi 
meningkatkan kemampuan TUDM serta tugas rondaan di kawasan perairan ZEE 
Malaysia dan sebagai dasar· 'deterrence,9 kepada negara-negara lain. Seperti yang 
dilaporkan di dalam akhbar(Utusan Malaysia dan New Straits Times, 23 September 
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93) kelulusan telah diberikan kepada TLDM untuk membina sebanyak 27 buah kapal 
peronda samudera dalam jangka mas a 20 tahun akan datang yang melibatkan 
perbelanjaan sekitar RM4 bilion. lni aklfu melibatkan perbelanjaan daripada 
Rancanga~ Malaysia ke-7 hingga ke-l 0 dan kontrak tersebut diberikan kepada Lumut" 
~ -
Dockyard Sdn. Bhd. di Lumut, Perak (syarikat yang mengambilalih RMN Dockyard 
setelah diswastakan) sebagai kontraktor utama. 
1.3 Objektif, Sumbangan dan Batasan Kajian 
., . 
1) Sebelum ini tidak terdapat kajian menyeluruh dan mendalam mengenai peranan 
serta dasar TLDM. Kajian ini dapat menyumbangkan kepada kefahaman ke 
.' \'. 
atas peranan, dasar serta doktrin TLDM yang merupakan sebahagian daripada 
Dasar Luar Malaysia pada masa kini dan masa hadapan. 
2) Untuk meneliti perkembangan dan perubahan yang berlaku dalam dasar serta 
doktrin TLDM dari perspektif keselamatan dan pertahanan Malaysia disebabkan 
berlakunya perubahan dalam Dasar Luar Malaysia semenjak negara mencapai 
kemerdekaan hingga pad a masa kini. 
3) Perubahan-perubahan yang berlaku dari segi konvensyen undang-undang Laut 
(UNCLOS) dan kesannya ke atas Malaysia dari segi politik, keselamatan dan 
kedaulatan wilayah. 
4) Meneliti perkembangan dan perubahan yang berlaku dari segi dasar/doktrin 




(a) Perisytiharan oleh Malaysia terhadap pelantar benua (continental shelf) 
Malaysia dan 200 batu nautika Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE). 
(b) Perisytiharan peta benua baru Malaysia yang menjelaskan sempadan 
perairan Malaysia termasuk perairan kewilayahan (territorial waters -
MTW), perairan ZEE, dan pelantar benua. 
(c) Penguatkuasaan Akta Perikanan (1985) dan Akta ZEE (1986) serta 
kesannya. 
(d) Peningkatan aktiviti mencarigali minyak dan gas di kawasan luar pantai 
Malaysia dan eksploitasi sumber-sumber mineral dasar laut. 
5) Meneliti perubahan yang berlaku dalam dasarldoktrin TLDM memandangkan 
perletakan senjata oleh Parti Komunis Malaya (PKM) telah mengubah 
dasar/doktrin TLDM. Dahulunya TLDM membantu Tentera Darat dalam operasi 
menentang pengganas komunis terutama di Sabah dan Sarawak. TLDM terlibat 
dengan rondaan di sung ai- sungai dan perairan pesisir pantai untuk mencegah 
gerakan komunis dan mencegah aktiviti penyeludupan senjata api. Doktrin 
TLDM pada masa tersebut diistilahkan sebagai 'Brown Water Navy'. Penutupan 
pangkalan TLDM iaitu KD Sri Rejang di Sibu, Sarawak dalam tahun 1991 
menunjukkan per~an ser;ta tanggungjawab TLDM dalam gerakan membantu 
Tentera Darat melawan komunis sudah berakhir. Sebelum ini KD Sri Rejang 
merupakan pangkalari" hadapa~ dalam gerakan menentang pengganas komunis di 
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Sarawak dan merupakan sebahagian daripada struktur organisasi Rejang Security 
Command (RASCOM). 
6) Untuk: meneliti perubahan doktrin TLDM daripada 'Brown Water Navy' kepada .... 
~ -
'Blue Water Navy' iaitu dengan pembelian kapal-kapal besar seperti jenis friget, 
corvette dan OPV (kapal ronda samudera). Juga konsep 'Forward Defence 
Strategy' yang dikemukakan oleh Tan Sri Abdul Wahab Nawi, bekas Panglima 
Tentera Laut. Ini dapat dijelaskan dengan pendudukan Malaysia ke atas Sw.allow 
Reef (Pulau Layang-Layang), Mariveles Reef (Terumbu Mantanani) dan 
Ardasier Reef (Terumbu Ubi) serta penubuhan P ASKAL, Unit Cawangan Udara 
TLDM dan Unit Kapal Selam. 
7) Meneliti isu tuntutan bertindih (conflicting claims) di kepulauan Spratlys yang 
melibatkan Malaysia dengan negara-negara lain seperti PRC, Taiwan, Brunei, 
Filipina dan Vietnam dan tindak balas Malaysia ke atas isu terse but. 
8) Menganalisis secara perbandingan ISU-ISU ekonomi dan keselamatan yang 
melibatkan TLDM dalam konteks dasar Maritim Negara. Isu-isu ekonomi 
termasuk seperti perusahEan carigali minyak dan gas, perikanan, perkapalan, 
pelabuhan dan isu keselamatan seperti tuntutan bertindih di Spratlys, tuntutan 
Pulau Batu Putih , Pulau Sipadan dan Ligitan, isu keselamatan di Selat Melaka, 
penydudupan, lanun, pendatang tanpa izin dan isu pencemaran. 
Dalam kajian ini pengkaji akan mengkaji dari segi perubahan-perubahan yang 






kemerdekaan hingga pada masa kini. Namun, pengkaji menumpukan kajian ke atas 
Dasar Luar Malaysia dalam era Dr. Mahath!!' Mohamed, Perdana Menteri Malaysia 
disebabkan oleh perubahan penting yang berlaku dalam jangkamasa tersebut. 
1.4 Tinjaun Bacaan 
Tidak terdapat banyak penulisan mengenai Tentera Laut DiRaja Malaysia 
(TLDM). Kajian mengenaiperanan serta dasar/doktrin TLDM belum pemah dibuat 
oleh ahli penyelidik sarna ada dari dalam negeri atau pun dari Iuar negeri. Oleh itu 
penyelidik berhasrat menyumbangkan sedikit sebanyak pengetahuan menerusi 
kajiannya dalam bidang ini. 
Suatu kajian mengenai Dasar Pertahanan Negara telah dibuat oleh leshurun 
(1980). Chandran leshurun menumpukan kepada pembangunan ketiga-tiga cabang 
perkhidmatan dalam Angkatan Tentera Malaysia (ATM) iaitu Tentera Darat, Tentera 
Laut DiRaja Malaysia dan Tentera Udara DiRaja Malaysia (TUDM) dari tahun 1963 
himgga 1973. Beliau menganalisis peralihan dasar Pertahanan Malaysia daripada 
sebuah angkatan tentera yang pada mula-mulanya sangat bergantung kepada bantuan 
dan sokongan negara-negara sababat dalam Komanwel seperti Britain, Australia dan 
New Zealand kepada sebuah angkatan tentera yang bebas, berdikari dan memiliki 
keupayaan untuk mempertahankan Malaysia daripada serangan luar. 
Analisis beliau banyak berdasarkan kepada rekod-rekod perbahasan oleh 
ahli-ahli Dewan di Parlimen (Dewan Rakyat dan Dewan Negara) ke atas dasar-dasar 
pertahanan, peruntukan perbelanjaan' pertahanan setiap tahun hinggalah kepada 
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masalah-masalah perkhidmatan serta kebajikan anggota-anggota tentera. Mengikut 
pandangan Jeshurun dasar Pertahanan Malaysia (1963-1973) meimju ke arah berdikari, 
bebas dan tidak terikat dengan mana-mana kuasa asing. lni bersesuaian kerana 
.., 
Malaysia~engamalkan dasar luar yang bebas dan berkecuali. Juga Malaysia memper-
juangkan konsep zon aman, bebas dan berkecuali (Zone of Peace Freedom and 
Neutrality - ZOPF AN) di Laut China Selatan dan rantau Asia Tenggara amnya 
semenjak lahirnya ASEAN. 
1.4.1 Konsep-Konsep Utama 
Konsep Kuasa Laut (Sea Power) dan Strategi Maritim (Maritime Strategy) 
Mahan (1890) telah mengemukakan konsep kuasa laut (sea power) dan strategi 
maritim (maritime strategy). Doktrin dan falsafah kuasa laut telah menjadi doktrin 
utama kepada Tentera Laut Britain dan Tentera Laut Amerika Syarikat semenjak 
-
dahulu hingga pada masa kini. Mengikut pendapat Mahan bahawa kuasa laut 
memainkan peranan kepada kekpatan nasional dan kesejahteraan negara. Kuasa laut 
sesebuah negara dipengaruhi oleh beberapa elemen seperti keadaan geografi, saiz 
penduduk, keluasan wilayah, jenis k~rajaan yang memerintah dan institusi politik serta 
kelakuan rakyat. 
Mengapa negara-negara memerlukankuasa laut? Mengikut pandangan Mahan 
laut merupakan seperti 'lebuhraya' (highway) yang memberikan kemudahan di kalan-
gan negara-negara dari segi pengangkutan dan perdagangan yang ekonomik serta 
murah dibandingkan dengan pengangkutan melalui darat dan udara. Beliau mengam-
bil contoh Britain pada masa lampau merupakan sebuah kuasa maritim dunia. Sebagai 
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sebuah kuasa besar dari segi politik dan ekonomi, Britain menggunakan kemudahan 
Iaut untuk memperluaskan tanah jajahannya di ~rata dunia. Mengikut Mahan peranan 
utama Ten~ra Laut adalah untuk melindungi perdagangan secara bebas dan.; 
~ 
memastikan laluan perdagangan !aut (trade routes) sentiasa terbuka dan tidak 
\ . 
diganggu oleh mana-mana pihak. Peranan kedua mengikut Mahan mengg{makan kuasa 
Tentera Laut secara kekerasan untuk memperluaskan tanah jajahan serta pangkalanl 
pelabuhan di kawasan jauh dari Britain. Mahan mengambil contoh perkembangan 
Tentera Laut Britain oleh kerana Britain dahulunya memiliki tanah jajahan di serata 
dunia dan Tentera Laut British juga telah memainkan peranan sebagai alat politik dari 
segi projection of British power overseas '. Teori yang dikemukakan oleh Mahan 
masih dianggap relevan hingga masa kini. Contohnya Tentera Laut Amerika Syarikat 
memenangi peperangan di Pasifik mengalahkan Tentera Laut Jepun semasa Perang 
Dunia ke-2, penglibatan Tentera Laut Amerika Syarikat dalam krisis pelurn berpandu 
di Cuba di mana kapal-kapal perang Amerika Syarikat mengepung (blockade) seluruh 
perairan menuju ke Cuba dan tidak membenarkan kapal-kapal Soviet Union memasuki 
perairan Cuba. Juga semasa Perang Falklands yang mana Tentera Laut Britain dapat 
menewaskan kekuatan Tentera Laut Argentina. Argentina terpaksa memulangkan 
semula kepulauan Falklands kepada Britain setelah dirampasnya dahulu. 
Selain Britain dan Amerika Syarikat tulisan Mahan juga banyak mempen-
garnhi falsafah pembangunan Tentera Laut negara-negara seperti France, Germany, 
Italy, Russia, Jepun dan lain-lain negara di seluruh dunia termasuk Tentera Laut 
DiRaja Malaysia. Mahan mengupas stnitegi Tentera Laut seperti' Machiavelli, 
Clausewitz dan Jomini berhujah mengenai strategi peperangan di darat. Pengangkutan 
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rnelalui laut merupakan isu penting dari segi perdagangan an~ara negara-negara dan 
kewujud~m pelabuhan-pelabuhan bagi kegunaan kapal-kapal memunggah serta mengisi 
barang- b;;trang sangat penting bagi hubungan perdagangan ant~rabangsa. PeranaI) 
.II 
Tentera Laut menjaga keselamatan dan keamanan laluan laut. Seandainya laluan 
perdagangan laut diambil alih oleh pihak lawan, kemakmuran ekonorhi negara akan 
terjejas disebabkan kapal-kapal dagang yang membawa barang-barang komersial tidak 
dapat melalui jalan-jalan perdagangan dengan bebas. Untuk tujuan menjaga 
keselamatan jalan-jalan perdagangan di laut daripada diganggu oleh mana-mana pihak 
sebuah pasukan Tentera Laut yang berkemampuan diperhikan. 
Corbett (1911) telah memperkemaskan teori strategi tentera I aut yang 
dikemukakan oleh Mahan. CorQett menerangkan dengan lebih jelas mengenai strategi 
maritim Anglo-American dengan penekanan ke atas sejarah perkembangan Tentera 
- . . 
Laut British. Dalam strat~gi maritim,~ Corbettmenekankan mengenai pentingnya 
penggunaan laut sebagai laluan (passage) komunikasi dan pengangkutan. 'Peranan 
Tentera Laut adalah menjaga serta melindungi keamanan laluan laut dan komunikasi 
melalui laut seperti diistilahkan sebagai 'sea line of communication' (SLOC) bagi 
sesebuah negara supaya perg.agangan melalui laut dapat berjalan lancar dan tidak 
diganggu oleh mana-mana pihak. Tulisan Corbett seperti juga Mahan berdasarkan 
kepada perkembangan sejarah Tentera Laut 'British pada kurun ke-17 dan ke-18 dan 
kedua tokoh menulis pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia Pertama. Mahan yang 
pertama menulis konsep kuasa laut (Sea power) sebagai konsep utama kepada dasar 
nasional (national policy). Dalam strategi maritim Anglo-American dua persoalan 
penting yang dikemukakan adalah; pertama penubuhan penguasaan ke atas laluan laut 
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(shipping) oleh sesebuah negara dan kedua penggunaan penguasaan laut untuk 
mempengaruhi kejadian' (events) di darat. Para sarjana biasaIiya membahagikan di 
.. ,. -
antara Tentera Laut (Navy) dengan kapal dagang (Merchant marine), hal-hal awam 
dengan ~asta dan awam dengan ketenteraan. Sebaliknya dalam tradisi strateg[ 
maritim Anglo-American menggabungkan dasar nasional bersama perdagangandan 
penggunaan tentera laut, menjadikannya suatu aspek yang lebih besar yang 
merangkumi perhubungan di antara negara-negara. 
Teori strategi maritim Anglo-American merupakan suatu yang 'global' yang 
merangkumi perhubungan antarabangsa bagi kuasa maritim yang dominan dan 
meyentuh mengenai politik imbangan kuasa (balance of power politics). Dilihat dalam 
sejarah Britain, konsep ini mula diterapkan dalam tahun 1688, apabila King William 
III membawa England masuk ke dalam pakatan Eropah menentang negara Peranchis. 
Konsep tersebut masih digunakan sepanjang Britain menjadi sebuah kuasa dunia. 
Konsep tersebut mula diserapkan dalam ideologi Amerika Syarikat pada tahun 1890 
apabila Amerika Syarikat bercita-cita menjadi sebuah kuasa dunia dan menjadi 
sebahagian daripada dasar Amerika Syarikat apabila negara tersebut mengambil alih 
temp at Britain sebagai sebuah kuasa maritim yang dominan selepas tamatnya Perang 
Dunia Ke-2. Amerika Syarikat mengambil alih peranan Britain dari segi imbangan 
kuasa secara global. Sebagai kuasa maritim yang dominan Amerika Syarikat 
mengambil alih ciri-ciri yang dimiliki oleh Britain pada masa yang lampau 
(Hattendorf, 1990). 
Dari segi pemikiran dan perhubungan di antara kuasa maritim Britain dan 
Amerika Syarikat merupakan suatu pembangunan yang berurutan bukannya suatu yang 
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-berkonflik serta pennusuhan. Sungguh pun terdapat krisis dan perselisihan di antara 
kedua buah negara tetapi semenjak tahun 1815 kedua ·pihak bersikap tidak 
menggunakan kekerasan keatas satu sarna lain. Pada kurun ke-18 dan ke-19 peranan 
Amerika ~yarikat lebih menekankan kepada sikap 'regionai' dan Britain sebagaf 
~ -
kuasa global. Sebaliknya satu ratus tahun kemudian keadaan bertukar ganti, peranan 
Amerika Syarikat bersifat secara global dan Britain menekankan kepada peranan 
'regional' sahaja (Hattendorf, 1990). 
Suatu kritikan serta kekurangan konsep' kuasa laut yang dikemukakan oleh 
Mahan ialah beliau tidak mengambil kira faktor-faktor seperti teknologi dan logistik. 
Kedua-dua elemen tersebut y,ang kemudiannya meyebabkan kegagalan Britain 
mengekalkan keunggulan sebagai kuasa maritim yang terkuat di dunia. Mahan 
mengingatkan Amerika Syarikat supayamempelajari kesilapan-kesilapan yang pemah 
dialami Britain. 
Gorshkov (1978) Panglima Tentera Laut Soviet Union dan mendapat gelaran 
Bapa Tentera Laut Moden Soviet Union menjelaskan pentingnya konsep kuasa laut 
bagi sesebuah negara dari segi kemampuan menggunakan unsur-unsur militeri-
ekonomi laut untuk kemakmu&an negara. Mengikut beliau, kuasa laut merupakan 
sistem yang menunjukkan ciri-ciri komponen seperti militeri, perdagangan, perikanan 
dan armada kajian saintifik yang oerkaitan dengan kelautan. 
Laut menjanjikan manusia sumber kekayaan dan sumber tenaga, bahan-bahan 
mineral seperti minyak dan gas dan kay a dengan sumber perikanan. Kuasa laut 




tanah air daripada serangan dari luar bersamaan dengan komponen-komponen lain. 
Dalam konteks ini konsep kuasa laut meliputi unsur-unsur dengan kuasa ekonomi dan 
menjadi sebahagian daripada kuasa ekonorrri sesebuah negara. 
J# 
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" ......... this in no way means that the sea-power of the country depends only 
on the real fighting strength of the Navy. It must be regarded primarily as the 
capacity of the state to place all the resources and possiblities offered by the 
ocean at the· service of man and make foIl use of them to develop the 
economy, the health of which finally determines all facets of the life of our 
country including its defence capability. In this context the concept of se{1 
power to a certain degree is identified with the concept of economic power of 
the state. Accordingly, sea power may be regarded as a constituent part of 
economic power. Just as the latter determines military power, sea power 
mediated by the economy of the state and exerting an influence on it carries 
within it an economic and military principle." (Gorshkov, 1978:02). 
Tentera Laut merupakan komponen penting dalam konsep kuasa laut yang 
berfungsi mempertahankan keselamatan tanah air dan alat yang penting bagi tujuan 
menjaga kepentingan negara di laut. Mengikut Gorshkov, negara imperialis menggu-
nakan kuasa laut sebagai alat bagi dasar yang agresif untuk menindas dan menekan 
negara-negara dan manusia melalui konflik dan peperangan di berbagai tempat di 
seluruh dunia. Gorshkov memperkatakan tentang pembesaran kuasa laut oleh negara 
imperialis atas sebab-sebab 'QIempertahankandemokrasi' dan sikap anti-komunis. 
Dengan menggunakan kaedah lama iaitu dasar kolonial dengan melakukan penindasan, 
intervensi, tekanan ekonomi dan politik serta kekerasan, kuasa imperialis sekarang 
menggunakan alasan atas sebab-sebab bantuan (aid) dan pertolongan. Pembesaran 
kuasa Iaut disebabkan peningkatan perdagangan di antara negara-negara melalui laut. 
Faktor-faktor yang mempenga~uhi perkembangan kuasa laut termasuk pencapaian 
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dalam bidang saintifik dan kerriajuan teknikal. Laut kaya dengan sumber mineral 
seperti minyak, gas, iodine, mangenese, calcium, potassium, bromine, emas dan lain-
lain bahan mineral. Satu per empat (1/4) daripada keluaran minyak sedunia 
dikeluark.a11 daripada laut dan akan meningkat kepada s~tu per tiga- (1/3) pengeluaran 
dalam masa beberapa tahun akan datang. 
Satu komponen penting dalam kuasa laut sesebuah negara ialah pengangklJtan 
laut iaitu kapal-kapal dagangdan armada menangkap ikan yang semenjak dahul~ kala 
telah memainkan peranan yang amat penting dari segi perdagangan dan sumber protein 
untuk rakyat. Dalam pengangkutan antaiabangsa pada masa sekarang 75% hingga 80% 
melalui kapal-kapal oleh kerana pengangkutan laut menjimatkan dari segi" kos 40% 
hingga 45% lebih murah daripada pengangkutan keretapi dan 20 kali ganda lebih 
murah daripada jalan raya. Apabila pengeluaran bahan-bahan dan barang-barang 
meningkat maka pengangkutan bagi membawa barang-barang keluaran bertambah 
serta berkembang samada dalam negeri mahupun antara negara-negara. 
Industri perkapalan berkembang. Industri perkapalan dianggap sebagai pasukan 
simpanan kepada tentera laut pada mas a perang dan pendapatan daripada perkhidma-
tan perkapalan merupakan sumber pendapatan negara dan menjimatkan pertukaran 
asing. Kapal-kapal dagang akan digunakan sebagai sebahagian daripada militer bagi 
pengangkutan tentera dan barang-barang ke pangkalan tentera luar negeri. Tidak dapat 
dinafikan bahawa kapal-kapal dagang merupakan salah satu komponen kuasa laut bagi 
sesebuah negara dan memainkan peranan yang penting di waktu peperangan. Dari itu 
memiliki kuasa laut dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat dan 
memperkuatkan pertahanan negara selain dapat menyumbangkan dari segi ekonomi 
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dan sains. Konsep kuasa laut yang diketengahkan oleh ketiga-tiga penulis iaitu Mahan, 
Corbett dan Gorshkov mungkin tidak memadaLuntuk menerangkan konsep kuasa laut 
dan kuasa maritim, 
Mengikut Kemp (1981)10 (Cottrell, 1981), sebuah kuasa m;;rritim boleh 
ditakrifkan apabila sesebuah negara menggunakan unsur-unsur laut dengan banyak dan 
meluas. lni termasuk sumber-sumber kekayaan daripada laut dari segi eksploitasi 
ekonomi. Juga meliputi perdagangan bebas melalui laut di antara negara-negara. 
Sebuah kuasa laut yang unggul pada teorinya tidak semestinya merupakan sebuah 
kuasa maritim yang kuat. Seterusnya dijelaskan beberapa takrif berkaitan istilah 
maritim (Kemp, 1981 :25). Maritim - yang berkaitan dengan panduarah atau 
perdagangan melalui laut atau dasar laut (sea-bed). Naval - yang berkaitan dengan 
kapal dan perkapalan. 
Kuasa Maritim (maritime power) - Ada 3 takrif yang boleh dijelaskan seperti 
berikut: 
1) sebuah negara yang menggunakan kemudahan dan sumber-sumber laut secara 
.~ 
meluas bagi tujuan pertum1mhan ekonominya, 
2) sebuah negara yang menggunakan kemudahan dan sumber-sumber daripada laut 
secara meluas bagipertumbuhan ekonominya bagi status politik atau 
keselamatan nasional at au pun kombinasi ketiga-tiganya, 
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